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Resumen 
En este trabajo se realizó un estudio para 
la implementación de un ambiente virtual de 
aprendizaje para la asignatura de Comercio Di-
gital en la institución educativa Gabriela Mistral 
de Melgar; para poder llevar a cabo este trabajo, 
fue necesario analizar las necesidades de los es-
tudiantes de la media vocacional para determi-
nar el tipo de clases que debían desarrollarse y 
las temáticas específicas y con estos insumos ob-
tener la mejor información a fin de implementar 
un prototipo de ambiente virtual de aprendizaje 
para la asignatura de Ventas. Este estudio inves-
tigó sobre la historia del e-learning, sus ventajas 
y desventajas, metodologías de educación y pro-
blemas de despliegue de los ambientes virtuales 
de aprendizaje. Asimismo, se creó un blog y se 
generó un ambiente virtual, a través de la plata-
forma moodle.
Palabras clave: E-learning, TIC, Educación, 
ambiente virtual, comercio digital. 
Introducción 
La aparición de las nuevas Tecnologías de 
la información y la Comunicación (TIC), han 
generado transformaciones en la forma de perci-
bir la vida y la educación; gracias a ellas, existe 
acceso universal a la educación, igualdad en la 
instrucción, en la enseñanza y se puede ofrecer 
un aprendizaje de calidad y con ello, hacer más 
eficiente el sistema educativo.
De acuerdo a Herrera (2014), el papel que 
deben desempeñar las TIC en la educación es el 
de facilitadoras, como un puente que hace más 
asequible el conocimiento. En esa medida, es po-
sible que los estudiantes puedan aprender desde 
la práctica, porque que se crean nuevos canales 
de comunicación y participación y se generan 
más y mejores competencias, las cuales, no solo 
deben ser desarrolladas por el estudiante, sino 
que exigen ser apropiadas por los educadores.
El presente proyecto tiene como finalidad, 
diseñar estrategias en comunicación comercial 
digital, a través del aprendizaje basado en pro-
yectos colaborativos, bajo ambientes virtuales 
de aprendizaje, para la enseñanza del comercio 
virtual, en estudiantes de grado décimo de la 
media técnica de la Institución Educativa Téc-
nica, Gabriela Mistral de Melgar; dada nuestra 
responsabilidad como docentes, estamos en la 
obligación de propiciar nuevos escenarios para 
la enseñanza - aprendizaje y generar de esta ma-
nera, un conocimiento que transforme, apoyado 
en nuevas tecnologías, como herramienta eficaz 
a la hora de sortear los cambios que surgen día 
a día.
Planteamiento del problema 
En una sociedad como la colombiana, con 
una volatilidad económica tan amplia y un índi-
ce de ocupación laboral tan reducido, se aprecia 
la necesidad de una formación competitiva de 
los jóvenes, en torno a la estructuración por sí 
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mismos; de una noción de autogestión, que per-
mita desarrollar de forma progresiva y a tempra-
na edad, las competencias mínimas requeridas 
para hacer frente a aquellas adversidades que 
son percibidas tan pronto finaliza la educación 
media y se debe optar por el empleo como forma 
de subsistencia mínima o de alternancia para la 
asunción de la formación superior.
Por tal motivo, la Secretaría de educación 
departamental del Tolima, ha optado desde el 
2013, por dirigir recursos a la Secretaría de edu-
cación municipal de Melgar, para que motiven a 
la juventud melgarense; existe un evento anual 
en el que participan los jóvenes del municipio 
y en el que desarrollan de ideas de negocios y 
productivas; con este certamen se otorgan reco-
nocimientos y estímulos a los equipos de traba-
jo ganadores, que, además, han sido asesorados 
previamente, por el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA); esto permite consolidar el muni-
cipio a través de ideas innovadoras y de impacto 
para la gente local y para los turistas que sema-
nalmente visitan el municipio.   
La ley General de Educación (ley 115, 
1994, decretos 1860, 1994; Ley 1064, 2006), 
optó por constituir la media técnica vocacional 
como forma de instruir al estudiante de la educa-
ción media, es decir, aquel situado en los grados 
décimo y once, en el desempeño laboral, en el 
sector de la producción y en el de servicios, per-
mitiendo dotar de herramientas al estudiante, en 
un proceso de articulación efectiva con la educa-
ción superior.
Con la constitución de dicha alternativa 
de formación, en la Institución Educativa Téc-
nica Gabriela Mistral, ubicada en el municipio 
de Melgar, departamento del Tolima, se desa-
rrolló un currículo educativo, estructurado para 
la formación media, a partir de un plan de estu-
dios en torno a tres tipologías de vocación téc-
nica: Técnica en ventas, productos y servicios; 
Técnica de diseño e integración de Multimedia 
y Técnica en Mantenimiento e Instalaciones 
de Sistemas Solares; todas, articuladas con el 
SENA.
Formulación del problema  
¿De qué manera, un curso diseñado en un 
ambiente virtual de aprendizaje, basado en la 
enseñanza de proyectos colaborativos, incide, 
en el desarrollo de competencias estratégicas en 
comunicación comercial digital, en los estudian-
tes de grado décimo de la Institución Educativa 
Técnica Gabriela Mistral de Melgar Tolima?
El objetivo general de la investigación fue 
el de “Diseñar estrategias en comunicación co-
mercial digital, a través de la enseñanza basada 
en proyectos colaborativos, mediante ambientes 
virtuales de aprendizaje, proyectados y enca-
minados a ser más efectivos y eficientes, en los 
estudiantes del grado décimo de la Institución 
Educativa Técnica Gabriela Mistral de Melgar 
Tolima”.
Los objetivos específicos desarrollados en 
la investigación fueron: diseñar un currículo que 
incluya estrategias de aplicación en educación 
apoyada en tecnologías e internet, que permitan 
el desarrollo de habilidades relacionadas con 
la aplicación de estrategias novedosas de mer-
cadeo digital con herramientas TIC. Establecer 
la metodología pedagógica y didáctica, para el 
curso de comercio virtual I y II, para un curso en 
ambientes apoyado en mediaciones tecnológi-
cas. Desarrollar un microcurso, en un ambiente 
virtual de aprendizaje, mediante el cual se fo-
mente el diseño de proyectos colaborativos, para 
la construcción de estrategias de comunicación 
comercial digital. Analizar los cambios que se 
suscitan tras la construcción de un esquema for-
mativo con énfasis en el desarrollo de proyectos 
colaborativos, en la Institución Educativa Técni-
ca Gabriela Mistral de Melgar Tolima, contras-
tado con el esquema actual de formación de la 
media técnica vocacional de venta de productos 
y servicios para el grado décimo.
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Metodología
De acuerdo a Padrón (1998),  el enfoque 
racionalista deductivo, es un acto enfocado más 
hacia la invención que al descubrimiento; por 
tanto, los sistemas teóricos que delimitan la in-
vestigación y que sustentan el desarrollo de las 
competencias, devienen de una construcción, 
que como ha sido propuesto, se estructura en 
torno al trabajo colaborativo, en el que, no solo 
incide el estudiante, sino además, en el que jue-
ga papel crucial, la labor del docente, en la cons-
trucción, la invención y la configuración de ese 
conocimiento; es decir, el acto de desarrollo del 
modelo estratégico en el que se fundamenta la 
competencia comunicacional de tipo comercial, 
se acompasa con una invención que deviene del 
ejercicio de los trabajos colaborativos, mediante 
el ambiente virtual, vale decir, la aplicación de 
un esquema de trabajo por medio de una herra-
mienta digital, para indagar en la incidencia que, 
de dicho proceso de construcción de competen-
cias o de conocimiento, se espera derive de la 
formulación de la pregunta y se responda con la 
hipótesis.
 Dejando de lado el estadio de incidencia, 
para dar cabida al momento de la inventiva del 
desarrollo competencial del estudiante, aunque 
refulge como un resultado para una investiga-
ción eventual, podría pensarse, que desde una 
visión muy genérica, como resultado de la in-
vestigación aquí formulada, podría resaltarse lo 
allí evidenciado, sin enfatizar en el proceso de 
formación de la estrategia, por lo que entonces, 
aunque las conclusiones de allí derivadas cons-
tituyen una fase que inicialmente escapan de la 
meta que con la investigación se propone, po-
drían matizar una visión anterior de una fase su-
perior o posterior, para dejar sentada una base, en 
la que ya se identificó la incidencia; y posterior, 
se espera, identificar el proceso mismo de for-
mulación de la estrategia, desde la concepción 
sistemática de la que en el estudiante se surtió.
Las estrategias, los medios y las técnicas 
para la recolección de la información en el pre-
sente proceso de investigación, se basaron en:
Encuesta, que según Duarte y González (2015), 
es una forma de obtención de información, simi-
lar a la entrevista, pero con utilidades mayores, 
pues permite obtener un mayor volumen de in-
formación, a través del empleo de técnicas de 
muestreo e inferencia estadística; por tanto, se 
emplea cuando se espera o desea agrupar infor-
mación o investigar un grupo numeroso de per-
sonas en menor tiempo. Arias (2012), plantea 
que contrario al cuestionario, en esta, se plantea 
un menor número de preguntas, para abordar un 
mayor número de personas en menor tiempo; 
por lo tanto, es poco profunda, pero con alcance 
considerable.
Abordaje que permitirá desde una visión 
general, establecer las condiciones recurrentes 
en los estudiantes del grado once de la institu-
ción, para, desde una mirada genérica, identifi-
car las variaciones; en esta visión, se espera no 
solo indagar resultados en los estudiantes, sino 
también en padres de familia y plantel docen-
te, para evidenciar la existencia de cambios en 
el comportamiento frente al aprendizaje del es-
tudiante; se está ante un escenario en el que se 
espera, el desarrollo de una estrategia o compe-
tencia comunicativa, que surja de la actitud cola-
borativa de los estudiantes mismos; por tanto, la 
encuesta, permitirá estructurar resultados desde 
una visión, incluso externa al sujeto investigado.
Fases de la investigación
(a)Planteamiento del problema: se inició con 
la determinación del problema, tras identificar 
una situación problemática existente en la me-
dia técnica vocacional de la Institución Educa-
tiva Técnica Gabriela Mistral del Municipio de 
Melgar Tolima, que revistió importancia para el 
investigador, tras una revisión documental que 
evidenció la inexistencia de antecedentes bi-
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bliográficos para el municipio, al igual que una 
precaria investigación sobre la educación media 
vocacional técnica; para ello, se formuló el pro-
blema que se espera desatar; se encausó la in-
vestigación con una serie de objetivos concretos, 
justificando la investigación desde una dimen-
sión social, teórica y práctica.
(b)Estado del arte: se realizó una investigación 
exhaustiva de las diversas fuentes documentales 
y bibliográficas, que hayan tratado el tema de la 
aplicación de la metodología de proyectos cola-
borativos en ambientes virtuales, para el desarro-
llo de competencias de comunicación comercial, 
en estudiantes de educación media vocacional, 
constituyendo así los antecedentes de la investi-
gación, trayendo a colación, las investigaciones 
más relevantes y que tengan aplicación prácti-
ca, iniciando por el ámbito local en la que no se 
encontró investigación alguna; se avanzó enton-
ces hacia el plano nacional e incluso al espectro 
internacional, constituyendo de esta manera, los 
antecedentes documentales de la investigación, 
indagando además, en las teorías que existieran 
en el campo como causa próxima para el de-
sarrollo de las competencias en los estudiantes 
bajo esta modalidad de estudio.
(c)Marco metodológico: constituida la fase in-
troductoria y de justificación de la investigación, 
en torno a la revisión bibliográfica y las teorías 
que fundamentan el estudio, se plantearon unos 
criterios metodológicos a tener en cuenta para 
el desarrollo pleno de la investigación, seleccio-
nando el enfoque epistemológico, el método de 
investigación, las técnicas para recabar la infor-
mación y el planteamiento de los instrumentos 
que se estiman idóneos para materializar esas 
técnicas seleccionadas, considerando las varia-
bles de estudio y el contexto de desarrollo del 
trabajo.
(d)Recolección de información: una vez se 
alcance la aprobación de la investigación pro-
puesta, se acepten las técnicas y los instrumen-
tos que se plantearon, se propone recolectar la 
información en un período de diez meses, co-
menzando por el período del año lectivo 2019 
para la prueba de los instrumentos y la fiabilidad 
en su funcionamiento; luego, tomar la parte final 
de la temporada del año, tras la obtención de las 
calificaciones de los estudiantes y con ello reca-
bar la información requerida para el desarrollo 
investigativo en torno a la averiguación de la in-
cidencia; no obstante, el plazo propuesto, puede 
eventualmente, verse reducido a un periodo de 
seis meses, en el que coincida el inicio del año 
lectivo y el período vacacional, y por ende, de 
entrega de notas y obtención de resultados.
(e)Análisis y discusión de los resultados: se 
estima un período de dos meses para procesar 
y tabular la información recolectada, mediante 
herramientas estadísticas efectivas, que permi-
tan evidenciar resultados satisfactorios frente a 
la propuesta de investigación.
(f)Construcción lineamientos de investiga-
ción: partiendo del análisis de la información 
recabada, se propone generar una discusión aca-
démica y doctrinal, que procure evidenciar la 
incidencia que se deslinde de la aplicación de 
un enfoque metodológico diferente al curricular, 
postulando para ello, una propuesta de hipótesis 
que se estructure en torno a la resolución efec-
tiva de la pregunta planteada, enfocada además, 
en evidenciar los efectos de la incidencia, en tan-
to, puede postularse, el proceso que se sigue al 
desarrollo de las competencias y habilidades en 
los estudiantes.
(g)Conclusiones y recomendaciones: finalmen-
te, se espera concluir y evidenciar los resultados 
del estudio realizado, corroborar la hipótesis que 
se proponga e indagar si en efecto, pudo identi-
ficarse una respuesta satisfactoria a la pregunta 
planteada o si es insuficiente el planteamiento, al 
no evidenciar causalidad entre lo propuesto y lo 
descubierto y con ello, formular las recomenda-
ciones que sean necesarias en torno a la situación 
fenomenológica que subyace al planteamiento y 
las posibles formas de abordaje.
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Metodología pedagógica y didáctica
La acciones y estrategias que se utilizarán, 
van orientadas en este sentido; las estrategias de 
enseñanza propuestas por Díaz Barriga (2007) y 
las de aprendizaje de Van de Pol, (2010), son las 
más apropiadas para innovar en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje para docentes o tutores 
virtuales. Las actividades académicas virtuales, 
tienen como estrategia metodológica, la cons-
trucción del conocimiento, desde la perspectiva 
del “aprender haciendo”.
La construcción del conocimiento se logra 
a través de acciones de estudio individual o co-
laborativo, de los contenidos, en discusiones vir-
tuales, en los análisis personales y en el desarro-
llo de las actividades que permitan comprender 
y aplicar los contenidos adquiridos. 
Los procesos de aprendizaje son orientados 
por el tutor virtual, considerado el facilitador, el 
responsable de asesorar y orientar el estudio y la 
construcción del conocimiento, absolviendo las 
inquietudes, dificultades y problemas que se pre-
senten en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
La actividad académica se desarrolla en la 
plataforma Blogger (blog), que cuenta con he-
rramientas tecnológicas para aplicar estrategias 
de enseñanza y aprendizaje propuestas por el 
modelo educacional y que se operacionalizan 
dentro del desarrollo del blog e implementan en 
el diseño de microcurso en la plataforma mood-
le.   
Diseño pedagógico. En la fase pedagó-
gica se llenan las instrucciones, se identifican 
las competencias propias de cada actividad y 
se estipula el número de créditos académicos. 
Los diseños de instrucción, se consideran una 
herramienta sistemática de planificación y es-
tructuración de actividades interactivas de ense-
ñanza-aprendizaje, fundamentadas en las teorías 
de aprendizaje mediadas por la tecnología de la 
información y la comunicación. En este diseño 
se determinan las necesidades de aprendizaje, 
se establecen metas, se compilan materiales y se 
distribuyen las actividades. El docente debe ela-
borar, por cada unidad académica, los siguientes 
elementos: un anuncio en Word por cada unidad, 
informando al estudiante sobre las generalidades 
del tema a tratar y la actividad que se desarrolla-
rá en la semana y las fechas de entrega; adicional 
a ello, documentos de ampliación que pueden 
estar en Word, PDF, links relacionados sobre el 
tema y si existen, videos relacionados de uso li-
bre para complementar la información sobre el 
tema de cada unidad. 
Así mismo, debe haber una evaluación en 
cada unidad o área temática, teniendo en cuen-
ta que la evaluación se hace por competencias y 
en ella se valoran los conocimientos, los desem-
peños y los productos de una actividad, no solo 
los necesarios, sino aquellos que se consideren 
importantes. 
Por último, en la etapa de diseño peda-
gógico, se definen los componentes que harán 
parte del curso virtual y las mediaciones peda-
gógicas que se utilizarán en el proceso, procu-
rando utilizar las herramientas con que cuenta la 
institución.
Propuesta
A continuación se presenta la malla curri-
cular propuesta del programa comercio digital 
en su ciclo I y II; la figura también muestra los 
componentes de un curso virtual. 
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Tabla 1. Malla curricular microcurso comercio digital 
CICLO 1 CICLO II
COMERCIO DIGITAL  0018 VENTAS ON LINE 0019
UNIDAD 1 
Conceptos básicos de ecomerce (00181)
UNIDAD 1 
Canales de venta (00191)  
1. Tienda de comercio electrónico 
1.1 Conceptos  
1.2 Quién  la puede abrir  
2. Producto digital  y físico
3. Clasificación del ecomerce
1. Ventas virtuales 
2. Etapas de la venta  
2.1 Fechas claves para promover 
3. Clasificación de los canales de distribución
UNIDAD 2
Estrategia de marketing (00182)
UNIDAD 2
Redes sociales en ecomerce (00192)
1.Marketing digital emarketing
1.1 Conceptos básicos 
1.2 Modelos de negocios
2. Modelo de  plan de marketing
1. Definición de redes sociales  
1.1 Tipos de redes sociales  
1.2 Evolución  
2. Utilización en el ecomerce
2.1 Influencia en las decisiones de compra
2.2 Claves para el buen uso en el ecomerce
Figura 1. Estructura de un curso virtual 
Fuente: Puello y Barragán (2016)
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Resultados 
Se diseñó  una encuesta como instrumento 
de medición para una muestra de 30 estudiantes 
de grado décimo; al finalizar la prueba de inte-
gración de los estudiantes al blog, se encontró 
que  estos, en general, consideran que antes que 
el uso de nuevas herramientas tecnológicas, está 
el nuevo conocimiento por adquirir; sin embar-
go, consideran que el blog, representa una herra-
mienta pedagógica importante para usar en clase; 
además, expresan que las clases magistrales de 
profesor les resultan aburridas, como se observa 
en la figura 2 sobre el nivel de satisfacción y en 
la figura 3, sobre los beneficios encontrados.
Figura 2. Nivel de satisfacción 
Figura 3. Beneficios encontrados   
Fuente: autor
Conclusiones 
De acuerdo con los objetivos planteados y 
basados en el análisis de los resultados encontra-
dos durante la implementación del ejercicio, se 
observa una tendencia por parte de los estudian-
tes hacia el mejoramiento académico en el área 
de ventas y comercio, durante el tiempo que la 
actividad se desarrolló. Los estudiantes partici-
paron, aunque muchos de ellos no cuentan con 
aparatos tecnológicos en sus casas, ni conexión 
a Internet, pero recurrieron a los compañeros de 
clase, a las salas de Internet del barrio y de la 
institución educativa y en algunos casos, hasta 
desde los celulares.
Durante el desarrollo de las actividades 
del blog, se observó trabajo en equipo y agra-
do por los temas que les resultaban novedosos, 
todo, bajo un ambiente de armonía y de inte-
gración. De igual manera, se evidenció interés 
y motivación en los estudiantes, todo el tiempo, 
condición propia de los jóvenes de esta genera-
ción, cuando de explorar nuevos conocimientos 
en el manejo y uso de herramientas tecnológicas 
se trata.
Los datos revelan que los estudiantes se 
sintieron cómodos con las nuevas temáticas y 
con la forma de presentarlas: videos, enlaces, 
imágenes, etc. Se demostró, en últimas que las 
TIC, juegan papel importante como apoyo meto-
dológico de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje.  
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